An Essay on Roberto Unger's Legal Analysis as Institutional Imagination : As an intervention into the recent discussion on “collaboration of the public and the private” in Japan by Agatsuma, S.
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